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Penelitian yang berjudul â€œPersepsi Anggota Satlat Unsyiah Terhadap Olahraga Tarung Derajatâ€•. Adapun rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Persepsi Anggota Satlat Unsyiah Terhadap Olahraga Tarung Derajat. Tujuan penelitian
ini adalah Untuk mengetahui Persepsi Anggota Satlat Unsyiah Terhadap Olahraga Tarung Derajat. Jenis penelitian ini adalah
deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Satuan latihan (Satlat) Unsyiah. Pengambilan sampel dilakukan
dengan teknik Purvosive sampling atau sampel bertujuan. Adapun sampelnya berjumlah 30 orang. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan menggunakan angket. Berdasarkan hasil angket dapat disimpulkan bahwa tanggapan Anggota Satlat Unsyiah
terhadap Olahraga Tarung Derajat sangat baik. Anggota satlat Unsyiah mengenal Olahraga Tarung Derajat. Anggota Satlat Unsyiah
menganggap Olahraga Tarung Derajat bermanfaat bagi mereka dan orang lain. Anggota Satlat Unsyiah merasa senang terhadap
keberadaan Olahraga Tarung Derajat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan beberapa hal antara
lain : diharapkan kepada pihak terkait agar dapat melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui tanggapan para anggota
Satlat (Satuan latihan) terhadap perkembangan Olahraga Tarung Derajat. Dan kepada para pelatih diharapkan untuk selalu
memberikan motivasi dan saran kepada para atlet pemula untuk meningkatkan rasa percaya diri terhadap Olahraga Tarung Derajat
itu sendiri dan pencapaian prestasi yang lebih baik.   
